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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui respon khalayak terhadap terbukanya lapangan 
kerja baru bagi masyarakat kelas sosial bawah dalam program musik Inbox SCTV. Dimana 
respon yang muncul, dilihat dari perbedaan jenis kelamin dan juga penghasilan per bulan dari 
responden. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan jawaban dari masing-masing kategori 
responden. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan cara 
menyebarkan kuesioner online kepada khalayak. Dimana populasi didapat dari followers 
Twitter @InboxSCTV_ dan penarikan sampel menggunakan teknik random sampling yang 
dipilih dari akun Twitter program Inbox SCTV. Hasil yang Dicapai adalah adanya perbedaan 
respon yang diberikan oleh khalayak terhadap terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat 
kelas sosial bawah dalam program musik Inbox SCTV. Perbedaan tersebut didasari oleh 
perbedaan individu itu sendiri. Sehingga pada saat stimulus yang sama diberikan kepada 
khalayak, akan ada perbedaan respon, disini diperoleh bahwa ada  perbedaan respon 
berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Penghasilan Per Bulan. Simpulan dalam penelitian ini 
adalah, walaupun stimulus yang diberikan sama kepada setiap responden berdasarkan jenis 
kelamin dan penghasilan per bulan, namun hasil yang didapat berbeda-beda sesuai dengan 
karakteristiknya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan teori S-O-R dan juga Individual 
Differences. (RAP) 
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Abstract 
The research goal, is to know the audience response to the opening of new jobs for the people 
from lower social classes in music programs Inbox SCTV. Where the response appears, judging 
from the differences in gender and monthly income of the respondents. This is done to see the 
difference in the answers of respondents in each category. 
Research Methods using quantitative research methods, by distributing online questionnaires to 
the public. Where the population is obtained from the Twitter’s followers @InboxSCTV_ and 
using random sampling technique selected from a Twitter account Inbox SCTV program. 
Achieved results is the difference from the responses given by the public to the opening of new 
jobs for the people from lower social classes in music programs Inbox SCTV. The differences are 
based on differences in the individuals themselves. So that when the same stimulus given to the 
audience, there will be differences in the response, there is a difference that the response 
obtained by Gender and Total Income Per Month. 
The conclusions in this research is, although given with the same stimulus to each respondent by 
sex and income per month, but the results obtained vary according to the characteristics of each 
categories. This is in accordance with the S-O-R theory and Individual Differences theory. 
(RAP) 
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